


























































自閉症 ) で不登校傾向を示すＡ君 ( 中学 2 年・男




























































































































































室での算数 ( 小学校の復習 ) 授業場































































1) 大曽根邦彦『小児の精神と神経』51 巻 2 号・「発
達障害児に対する集団あそびを通した対人関係性
支援の試み」, 日本小児精神神経学会・アークメ
ディア ,2011 年。
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